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Hanedan Odasında İkramlar
Ord. Prof. Dr. H.V. VELİDEDEOĞLU
Geçen 5 ve 19 Kasım tarihli Cumhuriyet’te bazı yönlerini anlattığım «Hanedan Odaları» birer konukseverlik, cömertlik ve ikram merkezle­
riydi. Ankara İstiklâl Mahkemesince 1926’da Ço- 
rum’a sürgün edilen eski İttihatçılardan, ünlü ya­
zar ve fikir adamı Hüseyin Cahit Yalçın, bu «Oda» 
lardan birinde misafir edilmişti. Ben o zaman Ço- 
rum’da değildim, fakat bunu iyi biliyorum. Da­
ha önce İttihatçıların iktidarı döneminde, 1915’te, 
Çorum’a sürgün edilmiş olan tanınmış yazar ve 
hikayeci Refik Halit Karay da yine bu Hanedan 
Odalarının konuğu olmuştu. Onun «Memleket Hi­
kâyelerinde Çorum’dan renkli pasajlar vardır.
Eski Çorum Noteri Sayın İhsan Sabuncuoğ- 
lu’nun, geçende çıkmış olan «Çorum Tarihi Üze­
rinde Denemelerim» adlı değerli kitabında hane­
dan odaları’nın tarihsel gelişimi de araştırılmış 
olsaydı, bu konu belki daha bir aydınlığa kavu­
şurdu.
Benim çocukluğumda «Oda» açan «Hanedan­
lardan Mâdenzâde, Tütüncüzâde, Kavukçuzâde, 
Alaybeyizâde, Sücaattinzâde, Battalzâde, Olçek- 
zâde, Kürkçüzâde, Seydimzâde, Velipaşazade aile­
lerini anımsıyorum. Bunlar arasına o zamana 
göre— yeni zenginlerden sayılan Arapzâde ailesi­
ni de katmak lâzım. Bunlardan Kavukçuzâde, Şü- 
caattinzâde ve Ölçekzâde’lerle aramızda hısımlık 
bağlantısı kurulmuş: Vaktiyle bu aileler, Velide- 
deoğulları’ndan kız almışlar. Bu ailelerden^ herbi- 
rinin bir veya birkaç köyü vardı; çünkü çoğu, eski 
ayân ve eşraf soyundan geliyordu. Feodal çağın ka­
lıntılarıydı bunlar.
Hanedan Odalarında misafirlere önce kahve 
İkram edilir, az sonra çay da gelirdi. Fakat çok 
geçmeden — Birinci Dünya Savaşının etkisiyle — 
kahve ve çay «bulunmaz nesneler* listesine girin­
ce, onların yerini, ıhlamur, bal şerbeti, ekşi pek­
mez şerbeti gibi içecekler almıştı. Bir süre sonra 
şeker de piyasadan kalktığı için. ıhlamurların pek­
mez veya kuru üzüm yardımıyle içildiğini hatır­
larım.
Babam Velidedeoğlu 
Hüseyin Hüsnü Efendi
Kış geceleri, haftada en az 3-4 gün Hanedan 
Odalarını ziyaret eden babam, daha ben dogma­
dan önce, Abdülhamit devrinde, İstanbul’daki^  bir 
tarih dersinde birkaç kelime ile Fransız ihtilâline 
değindiği için, okul müdürünün jurnal etmesi üze­
rine, koca İmparatorluğun. Trablusuşam’dan Di­
yarbakır’a değin, birçok bölgesindeki idadi (liseli­
lerde uzun yıllar tarih ve coğrafya öğretmenliği 
yapmış, nihayet affa uğrayıp, tenzili - rütbe ile 
İstanbul ilkokullar müfettişliğine; Meşrutiyet’in 
ilânından sonra da kendi memleketimiz olan Ço­
rum’un idadisinde tarih, coğrafya, kozmoğrafya 
(astronomi) öğretmenliğine atanmıştı. 1910’da va­
purla İstanbul’dan Samsun’a ve oradan da kısaca 
•yaylı» denilen tenteli araba ile Çorum’a gelişi­
mizde altı yaşındaydım. Bu yolculuğu, halkın «bö­
lük _ börçük» dediği biçimde, kopuk kopuk sah­
neler ve olaylar halinde ansıyorum. Fakat 1912 
Balkan Harbini ve 1914’de Birinci Dünya Savaşı­
nın başladığı günü iyice hatırlıyorum. İşte 1912 ile 
1915 arasındaki birkaç yılda Hanedan Odalarına 
babamla birlikte ben de giderdim. Daha doğrusu, 
o yaşımda bana «Cahiller meclisinde karar kılan 
cahil, ârifler meclisine müdavim olan ârif olur.» 
diye telkinde bulunan babam, bu oda ziyaretlerin­
den kimisine beni de birlikte götürürdü. Onun, bu 
ziyaretlerde bana verdiği görevleri 19 Kasım tarih­
li yazıda saymıştım (*).
Gelmesini Özlediğim «Vakit»
Benim o yazıda anlattıklarımdan başka bir gö­
revim daha vardı: «Vakti gelince» oda sahibi ağa­
nın işareti üzerine dışarı çıkıp uşağı çağırmak.
Ben bu «vaktin gelmesini» sabırsızlıkla bekler­
dim. Çünkü sonradan babama anlatabilmek için 
dikkatle içeride dinlemek zorunda olduğum türlü 
ciddi konulardan yorulan küçük kafamı dinlen­
dirmek ihtiyacıyle, dışarıda birkaç dakika nefes 
alır, kenarında sedef kakmalı takunya ve bakır 
ibrik bulunan ve bir idare kandili ile aydınlatılan 
büyük mermer taşlı abdesanede, duvara asılı, ar­
kası düz, önü değirmi küçük çinko su deposunun 
musluğunda elimi yüzümü yıkayarak rahatlardım.
Fakat «vaktin gelmesini» beklemekteki sabır­
sızlığımın asıl nedeni, uşağın Ağa’dan alacağı işa­
ret üzerine, çok geniş meyva ve çerez sinisini oda­
ya getireceğini bildiğimdendi. Bu sini odanın or­
tasında büyük pirinç mangalın yakınında duran, 
açılır kapanır tahta ayaklığın üzerine oturtulurdu. 
Sonra, evin selâmlık bölümü ile harem bölümü 
arasındaki duvarda bulunan dönme dolaptan mey­
va dolu kaplar içeri taşınmağa başlanır ve düzenli 
biçimde siniye yerleştirilirdi.
Çerez Sofrası
Bu kaplarda neler bulunmazdı ki! Meyvalar- 
dan, kış elması, kış armudu, «üvez» denilen bir 
tür muşmula gelirdi. Bunların yanında kimi za­
man, özel olarak saklanmış, üstü buğulu, kalın ka­
buklu, ince uzun biçimli, diri duruşlu, kütür kü­
tür, tatlı bir lezzeti olan ve adına «Gelin parmağı» 
denilen kış üzümü salkımları da bulunurdu. (Ne­
dense atalarımız damakta tat bırakan yemek ve 
yemişlerden çoğuna kadın organlarından birinin 
adını vermişler! «Gelin parmağı» bunların en ma­
sumu, en yakışanı, en ince zevklisi ve estetik ola­
nıdır, sanıyorum.) Ben bu kış üzümüne bayılır­
dım. Sofrasında ondan bulundurmayan ağalar be­
nim çocuk gözümden düşerdi hemen!
Çerezlerden ise, başta cevizli sucuk olmak üze­
re, leblebi, ceviz içi, badem, kuru üzüm, kuru 
erik, kuru kayısı, tatlı ve ekşi pestil gibi şeyler 
olurdu sofrada. Gerek meyvalar, gerek —leb­
lebi dışındaki — çerezler, Ağaların bağ ve bahçe­
lerinde, kadınlar tarafından, daha yazdan hazır- 
lanırdı. Ben cevizli sucuğu ve simsiyah, pırıl pırıl 
parlak gözleriyle bana bakıyor gibi gelen erik ku­
rusunu ve bir de badem içini çok severdim. Bu­
gün de severim bunları!
Ağa «buyur» edince herkes ayağa kalkar, uşak 
kerevetin üzerinde misafirlerin oturdukları min­
derleri yerdeki kilimin veya halının üzerine — çe­
rez sinisinin çevresini dolaşmak suretiyle — yan- 
yana dizer, konuklar bu minderlere bağdaş kurup 
meyva ve çerezlerden yemeğe başlarlardı. Ağa ne 
kadar İsrar etse de, babam beni büyüklerle bir­
likte çerez sofrasının başına oturtmaz, «O küçük­
tür, kendi yerinde yesin!» derdi. Doğrusu bu, be­
nim de işime gelirdi. Çünkü Ağa küçük bir sahan 
getirtip hangi çerezlerden istediğimi bana sorar, 
ben de elimle, hemen her zaman, cevizli sucuğu 
— eğer varsa — gelin parmağını, yoksa siyah erik 
kurusunu ve bir de badem içini işaret ederdim.
Sofra faslı bitince, minderler tekrar sedire ko­
nulur, herkes yerine oturur ve az sonra misafirler: 
«Eh artık bize müsaade! Kal sağlığınan, Ağam» di­
yerek, birer ikişer ayrılırlar, yakında oturanlar 
ise, Ağa’nın İsrarı üzerine, biraz daha kalarak bi­
rer sigara daha tellendirirlerdi. Ağa’nın bir gü­
müş tabakası ve içinde ince kıyılmış, altın sarısı 
«kaçak» tütünü Ve sigara kâğıdı bulunurdu Bu 
tabakayı ara sıra misafirlere uzatır, onlar da elden 
ele geçirerek kendilerine birer sigara bükerlerdi. 
Misafirlerden kimisi kendi tabakasından. Ağa için 
sigara büküp ona götürür ve Ağa da bunu çubu­
ğuna takıp mangaldan ateşliyerek tüttürürdü. Ki­
mi Ağaların çubukları çok uzun olurdu. Ben bun­
lara oyuncak gözüyle bakar ve imrenirdim.
Tarih Olan Günler
Babam sigara kullanmazdı. Bütün yaşamı bo­
yunca ağzına alkol ve sigara koymamış bir adam­
dı. Yalnız «enfiye» çekerdi. Sigara tabakasından
çok daha küçük, süslü kutularda cepte taşman ve 
ara sıra baş ve işaret parmaklariyle küçük bir tu­
tam alınarak buruna çekilen kokulu tütün tozu­
na, enfiye denilirdi. Bu, her tütünden olmaz, özel 
olarak hazırlanırdı. rahmetlinin enfiye kutusunu, 
bir yadigâr olarak, hâlâ saklarım.
En sona kalanlara, dağılıştan önce, kimi zaman 
«un helvası» -'va, özel olarak hazırlanmış «tel tel 
helvası» ikram edilirdi. Biz — komşumuz ve hısı­
mımız Ölçekzâde Haşan Ağa’nmki müstesna olmak 
üzere — oda ziyaretlerinden her zaman erken ay­
rılırdık.
Son sigara ve helva faslı bitince, son konuk­
lar da dağılırdı. Ben holde ayakkabılarımı giyer­
ken, o geceki ziyaretten babama anlatacaklarımı 
zihnimde toparlamağa çalışırdım.
Bir günlermiş, artık tarih olan o günler!
(*) O yazımda yer alan «Bedbaht ona derler ki 
elinde ciihelânın/Kahrolmak için kesb-i kemal ii hü­
ner eyler» beyti için Şinasi'nin diyecek yerde, dik­
katsizlik eseri olarak, «Ziya Paşa’nın» demişim. He­
men farkettiğim bu hatayı, o yazının devamı olan bu­
günkü yazıda düzeltmeğe hazırlanırken, edebiyat öğ­
retmeni bir fıkra yazarı, günlük köşesinde bu konu­
da tCühelâ» başlıklı kocaman bir fıkra yazmış ve 
bizi «câhil» yapmış. Şinasi Efendinin «Münacât» ı, 
babamın bana ezberlettiği İlk şiirlerdendi. Nef’î’ye 
nazire olarak yazdığı kasidesini de bilirim. Bu ya­
zara — bir edebiyat öğretmenine yaraşmayan neza­
ketsiz ve saldırgan üslûbu ve konu dışı yakıştır­
ma ve isnatları bir yana — ilgisinden ötürü yine de 
teşekkür ederim. Meraklı bir hanım okurumun, bu 
beyti «Ziya Paşa» nın olarak gösteren matbu bir der­
lemeden kesip, sayın fıkracının yazısı ile birlikte, 
bana yollamak lûtfunda bulunduğu parçavı. edebiyn' 
uzmanı olmayanların bazen dalgınlıkla böyle yanıl­
gılara düşebileceğini göstermek için — tek kelime 
eklemeden — sayın fıkracıya posta ile gönderdim.
H.V.V.
Taha Toros Arşivi
